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  چكيده
اثر عوامل محيطي و اختلالات در ها  نتيجه تقسيم غيرقابل كنترل سلول هاسرطان :مقدمه و اهداف
 در مرگ علت دومين و پيشرفته كشورهاي و مير در مرگ اصلي عامل سرطان. باشندمي ژنتيكي 
ي جراحي، شيمي درماني و پرتو ها روشدر حال حاضر از است.  فقير و كمتر توسعه يافته كشورهاي
درماني  يميش. داروهايي كه جهت شود يماستفاده  ها سرطاندرماني به صورت تركيبي جهت درمان 
داراي عوارض جانبي بسياري هستند. از اين رو پيدا كردن داروهاي جديد با  شوند يماستفاده 
عوارض جانبي كمتر و اثر بخشي بيشتر جهت شيمي درماني هميشه دغدغه محققان علوم پزشكي و 
ها تركيباتي هستند كه اثرات ضد ويروسي، ضد ميكروبي، -كاربازونداروسازي بوده است. تيوسمي 
به اثبات رسيده است. هدف اصلي تحقيق حاضر سنتز مشتقات  ها آنوري ضد قارچي و ضدتوم
  ،78U) ي سلولي سرطانيها ردهبرروي  ها آنتيوسمي كاربازون و بررسي اثرات سميت سلولي 
  .بوده است (cevuH و 3T3) سالم رده هاي سلولي و (945A  و 7-FCM
پيشرفت ي نوكلئوفيلي سنتز شدند. ها واكنشمشتقات تيوسمي كاربازون با استفاده از  روش كار:
 RI-TF وسپس ازبررسي كرده ( CLTنازك ) ي هيكروماتوگرافي لااستفاده از با  را ابتدا ها واكنش
اثرات سميت سلولي آنها  سپس .بررسي ساختار شيميايي مواد ساخته شده استفاده شد جهت  RMNو
ي سرطاني ها سلولبر روي  (1-TSW) حياتياز روش رنگ سنجي با استفاده  ي مختلفها غلظتدر 
  شد. سالم بررسي و
سنتز موفقيت آميز تركيبات طراحي شده را تاييد  RMNC31 و RMNH1، RI-TF يها فيطنتايج: 
حاصل از سميت سلولي نشان داد كه در ميان تركيبات سنتز شده، تركيباتي وجود دارد  نتايج نمودند.
همه تركيبات سنتز شده در . دارند (روي دو گروه سلولي سرطاني و سالم بر )كه سميت بالايي
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را  ٪05بقاي سلولي كمتر از  945Aو  78Uي سلولي ها ردهبر روي  01 mppي بالاتر از ها غلظت
و بقاي  رفتار يكساني را نشان داد باًيتقر 7-FCM ي سلولي سرطاني رده. در حالي كه ندنشان داد
نسبت  3T3 ي سلولي سالم رده. در مواجهه با تركيبات سنتز شده مشاهده گرديد ٪06سلولي كمتر از 
كيبات سنتز شده از خود نشان ي تر همهمتفاوتي تحت تاثير  كاملاًرفتار  cevuH ي سلولي سالم ردهبه 
  .ه استمشاهده شد ٪05بقاي سلولي بالاي  ها غلظتي  همهدر  باًيتقرو  هداد
سميت سلولي تركيبات سنتز شده بر روي توان استنباط كرد كه ميبر اساس نتايج حاصل  نتيجه گيري:
نشان دهنده اثرات داراي اختلاف معني دار بوده است كه ي مختلف سلولي سالم و سرطاني ها رده
اين تركيبات را ميتوان جهت رسيدن به داروي مؤثر ضد  مطلوب ضدسرطاني اين تركيبات مي باشد.
   سرطان مورد مطالعه و بررسي بيشتر قرار داد.
رده ، 7-FCMرده سلولي ، 78Uرده سلولي  تيوسمي كاربازون، سميت سلولي، :يديلكلمات ك
 945A يسلول
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Abstract 
Background and aims: Cancers are a result of uncontrolled cell division caused by 
environmental factors and genetic disorders. Cancer is the first leading cause of death in 
developed countries and the second leading cause of death in the poor and less developed 
countries. Nowadays, surgery, radiotherapy and chemotherapy as combination method are used 
to cure cancer. Chemotherapy drugs showed severe side effects. Therefore, finding the new 
drugs with fewer side effects and more efficacies were the important concern of the medical 
sciences. The anti-viral, anti-bacterial, anti-fungal and anti-tumor activities of the 
thiosemicarbazones compounds are proved. Thus, the aim of the present study was synthesis and 
toxicity evaluation of the thiosemicarbazone derivatives on U87, MCF7, A549, 3T3 and Huvec 
cell lines. 
Methodology: Thiosemicarbazone derivatives were synthesized through nucleophilic reactions. 
All the reaction progress was performed with thin layer chromatography (TLC) and then FT-IR 
and NMR spectrophotometric were used to confirm thier chemical structures. Then, toxicity 
effects of them at different concentration were measured by using colorimetric assay based on 
WST-1 agent.  
Result: The FT-IR, 1HNMR and 13CNMR spectra confirmed the synthesis of the designed 
compounds. According to the cytotoxicity results, some compounds showed high toxicity effect 
(on both of the cancerous and healthy cell lines). U87 and A549 cell lines showed the 
survivability less than 50% at all of the concentrations higher than 10 ppm of all of the 
synthesized compounds. While, MCF-7 cell line approximately exhibited the same behavior and 
had survivability less than 60%. 3T3 in compared with Huvec cell line showed a completely 
different behavior infront of all of the synthesized compounds, and had survivability more than 
50%. 
Conclusion: On the basis of the study results this could be concluded that cytotoxicity effects of 
the synthesized compounds on the cell lines showed a significant difference, indicating the good 
anticancer effects of these compounds. 
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